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Di dalam kesempitan yang kau rasakan, tersembunyi jalan keluarnya. Dalam 
musibah yang kau hadapi, ada hal yang akan menyelamatkan dari musibah itu 
sendiri.Justru dalam hal-hal yang tak kamu sukai itu ada kenikmatan dan kebaikan 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui. 
(QS. Al Baqarah 216) 
”Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menjadi dirinya 
sendiri dan dapat bersyukur atas apa yang ia capai” 
(A.M Madakin) 
“Berfikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, maka  
itu adalah permulaan untuk hari yang lain yang dekat, yang menggembirakan dan 
menyenangkan” 
(DR.Aidh al-Qorni) 
”Semakin banyak kesulitan didapat akan semakin banyak kemampuan yang 
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Tugas Akhir penulis adalah analisis performance jaringan. Komponen 
utama adalah sistem operasi linux dan software  pendukung yaitu aircrack -ng dan 
wireshark.  
Berikut ini adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
1. Penulis berterus terang bahwa kemampuan dalam memahami sebuah 
jaringan internet dan sistem operasi linux beserta softwarenya  masih 
sedikit, oleh karena itu penulis mencoba mencari banyak referensi baik di 
internet maupun bertanya kepada orang yang lebih mengerti dan dukungan 
banyak ha l serta berbekal semangat dari banyak pihak untuk mengerjakan 
analisis jeringan ini.  
2. Aircrack -ng dan wireshark  adalah software yang penulis gunakan untuk 
menganalisa jaringan internet.  
3. Penulis menganalisis mengunakan sistem operasi linux yang mana belum 
banyak di kenal bahkan digunakan oleh banyak orang. 
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya bertanggung 
jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas.  
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Industri WLAN 802.11 atau WiFi (Wireless Fidelity) pada saat ini sedang 
berkembang dan sedang mendapatkan momentumnya. Berbagai macam toko, 
rumah sakit, bandara, mall, cafe, kantor dan tempat pendidikan sudah banyak 
memanfaatkan teknologi WiFi untuk berkomunikasi. Teknologi ini digunakan 
karena mobilitas dan produktivitas tinggi sehingga memudahkan penggunanya 
dalam berkomunikasi tanpa koneksi fisik. WLAN memungkinkan client untuk 
mengakses informasi secara realtime sepanjang masih dalam jangkauan WLAN, 
sehingga meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Pengguna bisa 
melakukan kerja dimanapun berada asal dilokasi tersebut masuk dalam coverage 
area WLAN. 
Kekuatan sinyal juga sangat berpengaruh dalam hal pertukaran data, 
karena jika terjadi hal sinyal pada jaringan hots port full tapi kekuatan download 
dan upload lemah maka dapat disimpulkan beberapa penyebabnya diantaranya 
adalah : banyak yang mengunakan jaringan tersebut, alat rusak, atau juga 
jaringan digunakan oleh pihak itu.  
Aircrack -ng dan wireshark  adalah salah satu software yang berbasis 
open source. Software ini terbilang baru dan masih jarang digunakan oleh 
banyak orang. 
 
Kata kunci : aircrack-ng, performance jaringan nirkabel, wireshark. 
